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на відсутність доступу до кредитних ресурсів банківської систе-
ми. Це стосується як короткострокового обігу капіталу, так і дов-
гострокового інвестиційного капіталу. Саме тому, впровадження
кредитних ліній міжнародним співтовариством для місцевих ба-
нків України набуває особливого значення. Отже, відгукуючись
на потреби інвесторів та еволюціонуючи разом з міливою
кон’юнктурою ринку, ЄБРР заслужено користується репутацією
банка інноваційних послуг.
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ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ
СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ
Після того як Україна стала незалежною, надзвичайно зросла
актуальність вивчення проблем, пов’язаних з інвестуванням роз-
витку економіки нової держави. Якщо є інвестиції (а вони є тоді,
коли в країні має місце сприятливий інвестиційний клімат), то
можливо спрогнозувати тенденції соціально-економічного розвит-
ку національного господарського комплексу, які є запорукою не
тільки економічної, а й політичної незалежності [3].
Потрібно відзначити, що у зв’язку з нестабільним інвестицій-
ним кліматом управління інвестиційними процесами в Україні є
надзвичайно складним, тому що інвестиційна діяльність в умовах
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кризи є слабкою; інвестиційна політика — нестабільною, що по-
в’язане з законодавчою базою, податковою політикою тощо; ін-
вестиційний менеджмент — інерційним.
Управління інвестиційними процесами, його зміцнення, розгор-
тання і подальший розвиток слід починати з кардинального поліп-
шення інвестиційного клімату, яке залежить від якнайшвидшого за-
безпечення стабільності законодавчої бази, поліпшення податкової
політики шляхом зниження податків і зменшення мита, посилення
боротьби із злочинністю і скороченням обмежень щодо приватної
власності іноземців. Крім того, необхідно враховувати регіональні
особливості та відмінності щодо інвестиційної привабливості [1].
З огляду на сучасний стан економічного потенціалу й обме-
жені внутрішні інвестиційні можливості впродовж всього пері-
оду трансформації економіки, держава намагалася створити
сприятливі умови для розвитку інвестиційного клімату. Був здій-
снений перехід до управління інвестиціями на базі ринкових від-
носин, сформована багатосекторна система капітального будів-
ництва та удосконалено нормативно-правове регулювання. Ста-
тистичні дані за останні кілька років свідчать, що намітилося
стійке зростання обсягів прямих іноземних інвестицій в економі-
ку України. У першому півріччі 2009 р. найбільше зріс капітал
нерезидентів з Кіпру — на 432,6 млн дол., Франції — на 361,6
млн дол, Російської Федерації — на 101,5 млн дол., Польщі — на
26, 6 млн дол., Данії — на 20,4 млн дол.
Багато потенційних інвесторів зацікавлені у великому ринку
України, у її щедрих ресурсах, кваліфікованій робочій силі, проте не
поспішають зробити рішучий крок. Потенційні американські інвес-
тори остерігаються впливу таких негативних факторів, як надмірна
регуляція; складні, плутані і високі податки; закони, які можуть змі-
нитися; неможливість виконувати контракти. Все це створює не-
сприятливе середовище для бізнесу та інвестицій. Українські під-
приємці називають той самий список негативних факторів [2].
Дійсно, фіскальна структура є визначним фактором, хоча часто
рівень оподаткування не вважають найважливішим фактором. Такі
країни, як Нідерланди, Швеція і Данія відомі своїм високим рівнем
оподаткування, проте вони не відчувають недоліки інвестицій. Най-
важливішими для інвестора є ясність, прозорість і передбачуваність.
Неясні чи суперечливі закони спричиняють конфлікти з податковими
інспекторами. У гіршому випадку це призводить до корупції з боку
податкового інспектора, компанії або з обох сторін разом [3]. Але на-
віть без корупції непередбачувано високі податки означають великий
ризик, низькі прибутки і несприятливий інвестиційний клімат.
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Для підвищення ефективності використання державних інвес-
тицій в Україні доцільно:
— запровадити порядок укладання контрактів на спорудження
об’єктів тільки за результатами конкурсів;
— запровадити відповідальність за порушення умов контракту
на будівництво об’єктів, що здійснюється за рахунок Держбю-
джету України;
— перейти від безповоротного бюджетного фінансування ін-
вестицій у виробничій сфері до їх кредитування.
Таким чином, треба реально оцінювати внутрішні та зовнішні
чинники розвитку України, враховуючи як її можливості, так і
ставлення до неї у світі. Для цього необхідно сприяти поліпшен-
ню режиму іноземного інвестування, удосконалити державне ре-
гулювання інвестиційної діяльності, створити нормативну базу,
яка б забезпечила відповідні передумови та гарантії, завдяки
яким інвестори можуть бути впевненими в завтрашньому дні.
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Оцінювання компонентів у складі інтелектуального капіталу
пов’язане з особливостями оцінювання нематеріальних активів,
результатів творчої діяльності і тією обставиною, що принципово
неможливо створити єдину універсальну методику щодо цього,
